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El problema de la enseiianza e ;nvestigacion tecnica. La
Universidad Tecnica del Estado,' tal como aparece concebida,
no es la solucion aJecuada para un apremiante problema
Exposici6n ante el Consejo de Economfa Nacional
del Decano de la Facultad de Cienciaa Ffsicas y Mate­
mILticas de la Universidad de Chile, Profesor Ingeniero
seDor Reinaldo Harnecker von K;
ExClIO. SE�OR:
Chile esta, desde hace MOS, abocado a un problema grave y vital para su
progreso, no s610 en el campo de su industrializaci6n, sino en cualquiera de las
ramas de la producci6n; necesita desarrollar su ensenanza e investigaci6n tecnica.
Frente a este diffcil problema se han barajado varias soluciones; una de ellas es
Ia Universidad Tecnica del Estado que, tal como ests. concebida, no es el camino
adecuado para resolver tan apremiante cuesti6n.
!.OS INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y LA ENSE�ANZA INDUSTRIAL
DE CHILE
EI Decano de la Facultad de Cienciaa Ftsieas y Matematieas de la Univer­
sidad de Chile tiene la obligacion de sefialar los errores que, a su juicio, significarta
la creaci6n de esta Universidad Tecnica como ella ha sido planeada. Respalda
su opini6n en este memento;' no s610 el alto prestigio del cuerpo docente que re­
presenta y sus muchos anos de labor en la Ensefianza Industrial del Estado, sino,
tambien, y muy especialmente, la constante tarea de extensi6n y perfecciona­
miento que ha correspondido a los Ingenieros de nuestra Facultad, en lOB diversos
grados de esta ensefianza. Han sido los mejores impulsadores de su mejoramiento
y desarrollo en los uItimoB treinta y cinco anos, En este lapso, han sido y son
108 ingenieros sus principales dirigentes, profesores y colaboradores, Desde mucho
tiempo atras, han visto en el robustecimiento y en la seriedad de la ensefianza
t�cnica una de las bases sobre las cuales radica el progreso del pais y el �xito de
BU industrializaci6n. Por esta causa, Ia Facultad de Ciencias Ftsicas y Matematicas
y los ingenieros en general, yen con temor que pueda darse al problema del des­
arrollo y mejoramiento de la ensenansa t�cnica una solucion equivocada.
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PliEPARACl6N DE UN NUMERO ARU6NICO DE PROFESIONALES EN LOS DIVER80S
GRAnOS
En efecto, en muchos de nuestros planteles, existe la errada pretensi6n de
preparar s610 el grade mas alto de la Ingenierfa, 0 sea, el de gran preparaci6n cien­
tffica y matematica, desperdiciando y malgastando un valioso material humano
que, sin poseer aptitudes para altos estudios eientfficos-matematieos, tiene, sin
embargo, condiciones 6ptimas para formar ingenieros-tecnicos, que dominen la
tecnica y el arte, 0 sea la ciencia aplicada a determinadaa especializaciones. De­
mostraci6n fehaciente de 10 anterior, se tiene al examinar las matrlculas en los di­
versos anos de los cursos de ingenieros, y el numero crecido de los que ni siquiera
han podido superar las primeras vallas, 0 sea el examen de admisi6n y el primer
ailo de las actuales Escuelas Universitarias de Ingenierfa.
Es util aqui repetir la declaraci6n que el profesor del Instituto Tecno16gico
de Illinois, Mr. L. B. Grinter, ha hecho sobre la preparaci6n de los ingenieros de
la Am�rica Latina. Dice Mr. Grinter 10 siguiente:
cEs interesante comparar, en terminos generales, los sistemas docentes de
los Estados Unidos por un lado e Inglaterra, Francia y Ia America Latina por el
otro. En los Estados Unidos dedicamos la mayor parte de nuestro esfuerzo a la
educaci6n de un gran mlmero de estudiantes de tipo medio. En los otros paises,
en cambio, se concede una importancia mucho mayor a la educaci6n de estudiantes
superiores, Indiscutiblemente un buen sistema docente deberla abarcar ambos
programas. En los Estados Unidos debemos buscar forma de dedicar mayor aten­
ci6n a los estudiantes de habilidad excepcional, capaees de trabajos de invest i­
gacion, planeamiento y creaci6n. La Am�rica Latina, por su parte, deberia, en mi
opini6n, preparar inmediatamente ingenieros que puedan ocuparse de los aspecto8
mds meainicos de la profesion: diseiio, operacitm y produceior»,
Es este el problema de la America Latina entera. La Universidad T�cnica
en Chile, al pretender modificar los actuales estudios de la enseilanza industrial
y minera, de earacter eminentemente practice, hacia una orientaci6n de tipo uni­
versitario, s610 puede agravar este mal.
Noes posible olvidar que en Chile, como en cualquier otro pais, las activi­
dades tecnicas deben contar actualmente, con ntlmero suficiente de individuos
de buena preparaci6n en los siguientes grados:
1) Artesano u operario especializado.
2) Tecnico.
3) Ingeniero Mcnico especializado.
4) Ingeniero Universitario, en cada una de las carreras de: zObras Civiles,
Minas, �fmica, Industrias, Electricidad y Mecanica.
5) Doctor en Ingenierla,
I. ANALES DE LA FACULTAD DB CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CADA GR,ADO DE 1A EN8E�ANZA NCNICA DnBE CON�TITUIR UNA META Y NO U�A
ETAPA
Fu� el alan de seiialar una aeertada soluci6n del problema, 10 que motiv6
Ia declaraeion que', 180 Fscultad de Ciencias Ffsicas y MatematicaS de 180 Univer­
sidad de Chile emiti6 en octubre del ano pasado, exponiendo sus puntas de vista
sobre 180 materia, e indicando 180 conveniencia de distinguir los diversos grades de
preparaci6n que deben tener los profesionales que actnan en el campo d�'la Tee­
nics. Dicha declaraci6n fu� hecha suya por 180 unanimidad del H. Consejo Univer­
sitario, y reBeja, asf, Is. opini6n de Is Universidad de Chile, opinion altamente
orientadora y constructiva que conviene tener en cuenta, no s610 por respeto a
los sltoe cuerpos docentes de'los euales emana, sino tambien por los �levadOs era­
p6sitos que contiene (1).
Del examen de Is realidad de la actividad productors de un pafs fluye clara­
mente que, las actividades tecnica.s, requieren elementos en mimero suficiente y
cuya preparacion puede c1asificarse en los cinco grades senalados en la declaraci6n
de mi Facultsd, y que esda uno de los grades de ls ensensasa que se imparta,
debe constituir en ri "na m�ta y no una mera etapa. Esto sin perjuicio de coordinar,
en forma tal los planes de estudios, que se permits el paso de los elementos aptos
de un grado a los superiores Fluye, asimismo,' de este examen, que el nrimero de
profesionales de los diversos grades que se requiere, disminuye mientras mas alta
es su preparaci6n, y, por 10 tanto, toda hipertrofia en el mimero de profesionales
de un grado superior, en desmedro de los medios de preparaci6n de profesionales
de _otros grades, puede producir un grave trastomo.
S610 la existencia de buenos profesionales, de todos los grados, en preparaeien
arm6nica, podra ser soluci6n verdadera del problema. S6lo en esta forma se ob­
tendrs el resultado perseguido y se Ie dar� toda su significaci6n y dignificaci6n
a los estudios y a los individuos, tan necesarios y dignos todos ellos para el des­
arrollo tecnico e industrial del pais, Cada grado como un fin y no COmo un medio,
cumple una funci6n social util a la coleetividad; en consecuencia, no requiere deno­
minaciones ma.s 0 menos artificiales para tl.dq�rir dignidad y respeto que s610 pue­
den dar la capacidad y la honradez profesional, Basta mirar a nuestro alrededor el
gran nu_mero de profesionales de todos los grados que, por au esfuerzo, estudio y
eonstante superacidn se han hecho acreedores a 180 consideraci6n de la sociedad y
oeupan situaciones expectables,
PR,EPARACI6N DE INr.ENIER08 - TECNIC,08
Quien conozca el estado actual de nuestra ensefianza tecnica, reconocera de
inmediato 180 (alta del grado seiialado en 180 enunciaci6n anterior, de «Ingeniera­
Tecnico)). En efecto, entre el Ingeniero universitario actual, de alto grado de prepa­
raci6n cientffica, tal como egresa de 180 Escuela. de Ingenierfa de 'la Universidad de
(1) Se acompafia en Anexo una copia de la declaraci6n de la Facultad de Ciencias Fisicaa y
MateumtiCM.
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ChUe y de otras escuelas universitarias, y el T�ico de las Eseuelas Industriales, Be
hace sentir, desde tiempo atras, 180 necesidad de contar con otro profesionai, el c�nge­
niero Toonico». Se completarfa asf 180 ensefianza que hasta ahora imparte el Estado
en nuestro pais, haciendo posible que el Ingeniero universitario eleve eada vez mAs
su preparaci6n cientifi.ca y que el <Ingeniero-Tecnlco> profundice mas y mAs en la
�cnica y el arte, 0 sea, en las aplicaciones de Ia ciencia. Este clngenier(}ooT�co»
es aquel que, con tanto acierto definiera recientemente S. E. el Presidente de la
Repllblica, como el Tecnico junto a la mciquina. Pero, afirmo que el camino elegido
para Uegar a este fin no es aeertado. .
Hace 32 aiios, con un grupo de ingenieros, encabezados por Ram6n Montero
Rodriguez y en compai\ia de Ricardo Solar Puga, Guillermo Garcia Latorre, Juan
Gantes Arestizabal y muchos otros, eontribulmos a la tarea de elevar los estudios de
180 Escuela de Artes y Ofieios de Santiago, como comienzo del alto grado de prepa­
raci6n que ahora tienen sus egresados, y� aquella vez, nuestra preocupaci6n cons­
tante era 180 de contrarrestar 180 falsa tendencia de muchos de los alumnos de <no
querer ensuciarse las manos con las maquinas 0 con las herramientas 0 de vestir el
dignificante overall>, por considerar estas cosas como contrarias a su preparaci6n
o dignidad.
La Universidad T�cnica, tal como ella esta concebida, tiende precisamente a
obtener 10 contrario del patri6tico anhelo de S. E., ya que alejarla al tecnico de la
m£iquina, como ha empezado ya a hacerlo la Escuela de Ingenieros de 180 Ense.iianza
Industrial en locales situados muy lejos de las msquinas, Sus programas aetuales
no constituyen, a nuestro juicio, una so1uci6n del problema, ya que atiborran, en el
111timo memento, con conocimientos teoricos, a estudiantes preparedos durante Iar­
gos anos en el trabajo practice especializado; en otras palabras, siguiendo un proceso
pedag6gico inverso a toda:concepci6n raeional de 180 ensenanea-. Parece 16gico asegu­
rar que, alejar al estudiante de las Omaquinas y de 180 t�cnica, para recargarlo ta.rc&­
mente de matematicas superiores, sin darle tiempo suficiente para asimilarlas ni
aplicarlas, es un proceso equivocado. Tienen dichos programas el peligro de dar a
los alumnos una falsa pericia cientifica y pro�esiona1 que, en su ejercicio, s610 p�ede
acarrear errores Mcnicos 0 econ6micos, inconvenientes para el progreso del pais.
Es necesario crear no una, sino varias Escuelas para preparar Ingenieros-Tee­
nicos; pero con conocimientos orientados en el verdadero sentido de esta profesi6n,
que es 180 de un ingeniero especialisado en el conocimiento y aplicaci6n de determi­
nada lama de 180 Teenica; por ejemplo, en textiles, metalurgia, maderas, etc. No se
trata de crear escuelas que copien y dupliquen 10 existente, sino de preparar otro tipo
de ingenieros, diferente 801 que pre�aran las universidades.
Estas Eseuelas para Ingenieros-Tecnicos no deben, por 10 demas, concebirse
como 180 etapa final del 2.0 grado de la enseiianza. industrial, a la cual deben aspirar
todos los tecnicos que se preparan hoy dts, sino como Escuelas que edemas de recibir
s610 a los mas aptos entre los egresados del 2.0 grado, pueda tambien preparar en for­
ma. paralela, a ingenieros-tecnicos a partir de estudiantes de 180 enseiianza seeundaria.
Es necesario separar cIaramente 180 funci6n de estas Escuelas Tecnicas de 180 que
corresponde a las Universidades. Se evitara as( la funci6n de titulos y grades que
fomentarla un clima de desconfianza entre los distintos elementos de las actividades
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Mcnicss, 10 que irfa en contra del robustecimiento de Ia incipiente industrializaci6n
del psis. Ella debe robusteeerse mediante el trabajo arm6nico de los profesionales
de los diferentes grades, sin provocar resquemores ni luchas de elases artificiales.
AIAUNOS orROS ASPECTOS Dl!JL PRO":"jEC'DQ DE l'NIVERSIDAD TtCNICA
Adems,s de Is equivocads orientaci6n profesional que representa el proyecto
de Uhiversidad Tecnica del Estado y de la mala concepci6n pedag6gica actual que
corresponde a la organisaeien de la Escuela de Ingenieros de la Ensenansa Indus­
trial, es necesario senalar otros inconvenientes importantes de su ereaeien.
Se dice que la Universidad Tooniea tendra por finalidades impulsar la enseiianza
tecmca.profesional y fomentar el cultivo de la �iencia y el de�rrollo de la t�cnica
de la producci6n y de la economla y, en f.orma especial, orientar su acci6n en el sen­
tido de obtener el aproveehamiento integral de los recursos naturales de cads regi6n
del pais.
Son estas finalidades las que dessrrolla precisamente la Universidad de Chile
y muy en especial su Facultad de Ciencias Ftsicas y Matematicas, que las ha ido cum­
pliendo con eficieneia y prevision en sus 11� anos de existencia. Para demostrarlo,
basta un somero examen de algunas de las actividades de los actuales Laboratories
e Institutos de Ia Faeultad, resumidas en un estudio que se agrega como anexo.
El.cumplimiento de la labor que Ie corresponde a. nuestra Universidad, s610 se
ha visto entrabado por Is. eseasez. de recur50S: muchos de sus laboratories estan
inconclusos y otros trabajan con tan precarioa medics, que praeticamente s610 pue­
den dedicarse a la estricta labor docente,
Los Institutos y Laboratorios de trabajo cientifico y docente, siempre puestos
al servieio nacional, constituyen las mejores armas para obtener 1& prosperidad y el
bienestar social del psis.
Se afirma que Ia creaci6n de la Universidad T�enica requiere s?lo recursos rno­
derados, Significa esto un desconocimiento complete de 10 que es una Eseuels de
Ingenierfa, con sus Laboratories, Seminaries, Institutos de Investigaci6n y Talleres
anexos. La practica ha demostrado, basta le fecha, que no se ha contado en nuestro
pafs ni con los recursos finaneieros sufieientes, ni con los profesores neeesarios, ai­
quiera para que el Estado tenga una Escuela de Ingenieria de 180 alta calidad que
requiere el desarrollo industrial y t6tnico del psis; mucho menos habra medios para
mantener dos Universidades que impartan ensenanzas paralelas.
Ya 10 hemos dieho, 180 Universidad Tecnica, tal como esta concebida, significa
practicameute copiar y duplicar parte de nuestra Universidad de Chile y su actual
Escuela de Ingenieria. Todo aconseja, en eambio, que el �8tadO, en lugar de dis­
persar sus recursos, los concentre y los aplique para robustecer y ensanehar los
planteles actuales,
Hoy dia, los egresados de las Escuelas Industriales y Mineras y de las Escuelas
de Constructores Civiles, pueden, desde el ailo 1947, ingresar a 180 Escuela de Inge­
nieria de la Universidad de Chile, para recibir su titulo de Ingeniero Civil en sus
distintas carreras y especialidades, despues de cinco afios de estudios (1 preparatorio
y 4 regulares).
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INGRESO CURSO PREPARATOBtO
APos
Proeedenie« de Escuelas de: 1947 1948 1949 Total
Minas .......
,
...: ............
2 7 11 20
Constnicci6n Civil ..... : ... 16 12 12 40
Industriales................ - - 1 1
Politecnica de �Oviedo ., .... 1 -- - 1
-
TOTAL ............ 19 19 24 62
Tampoco se puede lustificar el proyecto de creaci6n de la Universidad T�cnica
como 10 han hecho algunos, expresando apreciaciones injustas sobre las profesiones
l earreras llamadas liberates, que en cuanto a la Ingenierfa, no son ni efectivas ni
[usticieras,
.
La Faeultad de Cieneias Ftsicss y Matematicas de ls Universidad de Chile ha
demostrado eficiencia, prudencia y previsi6n en la preparaei6n oportuna de los inge­
nieros universitarios que el pais requiere.
Asf 10 ha hecho desde 110 afios atras, con los Agrimensore8, con los Ingenieros
de Minas, los Geografos y los Ensayadores Qufmic08, los que explotaron nuestro
pars y pusieron de manifiesto sus primeras riquezas.
Asf continu6, despues, con los Ingenieros Civiles, los Arquitectos y los Cons­
tructores Civiles, que han eonstruido nuestras obras y creado las grandes inieiativas
industriales de las cuales estamos con justicia orgullosos.
Asf prepara, desde hace MOS, a nuestros ingenieros electricistas e industriales,
que estan organizando y dirigiendo en forma eientlfica y segura nuestra industria­
lizaei6n.
No hay raz6n para creer que la Facultad no 10 haga en igual forma, con los de­
mas profesionales universitarios, at proporcionarsele para esto los medios indispen­
sables.
Tampoco existe ni ha existido nunca pletora ni saturaci6n en sus profesiones
respectivas. La pletora, con todo su cortejo de males, se producira, precisamente,
al proseguir y al aumentar, con la Universidad Tecniea, Ia equivocada tendeneia
de preparar s610 el grado mas alto de la Ingenierla, en desmedro de otras carreras
igualmente nobles e indispensables.
SOLUCION DEL PROBLEMA
A nuestro juicio, la verdadera soluci6n del problema de la enseiianza Menica
de nuestro pais, seria Ia siguiente:
a) No crear la Universidad Tecnica del Estado por todas las razones que se
han expresado, pero dar asiento, con voz y voto, en el Consejo Universitario de la
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Universidad de Chile, al Director General de 180 Enseiianza Industrial y Minera
y constituir con �I y los Decanos de las Faeultades de Cieneias Ffsicas y MatemA.­
ticas, de Filosoffa y Educaci6n y de Economfa y Comercio, ademas de los directores
de las enseiianzas Primaria y Secundaria; un Consejo 0 Comite permanente de Ease­
fianza T�ca, que planifique y organice primero los estudios tecnioos que el Estado
imparta, y que corre1acione, despues, los planes de estudio y sus orientaciones.
b) Aumentar las Escuelas actuales y los recursos con que elias cuentan y que
imparten los diversos grados de 180 enseiianza. �cnica, 0 sea, las Escuelas de Arte­
sanos, las Escuelas Tecnicas Industriales, las de Construcciones Civiles, las de Inge­
nieros Tecniecs y la. Eseuela de Ingenierfa de Ia Universidad de Chile, cuyos pro­
gramas pueden y deben ser coordinados, en forma. que permita el paso de elementos
seleecionados de un grado a los superiores.
c) Dow a la Escuela de Ingenierfa de 180 Uhiversidad de Chile, de los recursos
necesarios para g,ue extienda i complete sus Laboratorios y sus Institutes de Inves­
tigaci6n, a fin de proseguir con el perfeccionamiento de la ensefianza y el cultivo
de los ramos y materias que estan en permanente transformaci6n y evoluci6n.
d) Dotar a 180 Uhiversidad de Chile, para su Facul� de Ciencias Fisicas y
Matematicas, de loS locales y de los recursos necesarios para crear, de acuerdo con
el Consejo 0 Comite antes indicado, Escuelas en que se preparen, quisas, ciertas espe­
cializaciones de Iagenleroe-Tecnicos y constituir nuevos cursos en que se reciban,
como ahors 10 hace en 8U Eseuela de Constructores Civiles, a los alumnos,que desean
seguir estudios mas cortos 0 que no puedan aspirar a grados mas altos de prepare­
ci6n. Por tlJtimo, para que se extieada y perfeccionen 8U8 actuales recursos nocturnos
para artesanos y obreros a cargo de 108 alUItlDOS de Ingenierta.
e) Entregar la direcci6n de las escuelas tecnicas profesionales, en 8US diversos
grades, a ingenieros y tecnicos con efectivo conocimiento de 8U profesi6n y vincu­
lados al campo de las actividades industriales, construetivas 0 eientfficas del pais,
como medio de orientar debidamente las enseiianzas de sus escuelas respectivas.
f) Y por fin, como aeei6n de fondo y de largo aliento que es preeiso iniciar
cuanto antes, deberfa introducirse en )80 Educaci6n Primaria y Seeundaria, los con­
ceptos y el carifio por la artesanla, 180 tecnica, )80 industria yen general por el trabajo
creador de riquezas para. la colectividad. AI lado de la geograffa fisiea, tambien
Ja eeon6mica i al lado de la botanica y la soologia, tambien 180 geologia y la mineralogla i
al lado del herbario, tambien la coleeei6n de minerales: y, ademas en la educaei6n
seeundsria, acentuar el estudio del latin y de las matematicas, como elementos de
eultura y de diseiplina de las mentes.
